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Standardforside til projekter og specialer 
 
Til obligatorisk brug på alle projekter og specialer på: 
  
• Internationale udviklingsstudier 
• Global Studies 
• Erasmus Mundus, Global Studies – A European Perspective 
• Offentlig Administration 
• Socialvidenskab 
• EU-studies 
• Scient. Adm.(Lang Forvaltning) 
 
Udfyldningsvejledning på næste side. 
 
Projekt- eller specialetitel:  
Medbestemmelse på universiteterne – en policyanalyse i et institutionelt 
forandringsperspektiv 
Projektseminar/værkstedsseminar: 
 
Udarbejdet af (Navn(e)): Projektets art: Modul: 
Sidsel Gro Bang-Jensen Semesterprojekt BA1 
   
   
   
   
   
Vejleders navn:  
Peter Aagaard 
Afleveringsdato:  
23.05.2012 
Antal normalsider: (Se næste side) 
30 
Tilladte normalsider jvt. de udfyldende bestemmelser: (Se næste side) 
25-40 
 
OBS! 
Hvis du overskrider de tilladte antal normalsider kan dit projekt afvises indtil 1 uge efter 
aflevering af censor og/eller vejleder 
 
 
 
 
Udfyldningsvejledning til standarforside til projekter og 
specialer: 
 
Alle de ønskede felter skal udfyldes - Bemærk særligt: 
 
Alle gruppens medlemmer skal angive: 
• Navn 
• Projektets art (bachelorprojekt, projekt, praktikprojekt, speciale) 
• Hvilket modul projektet skrives på (IU-K1, SV-K2 osv.) 
  
I skal selv lave en optælling af sideantallet af jeres projekt, altså hvor mange normalsider det fylder. 
I sidetallet indregnes: forord, indholdsfortegnelse, indledning, problemformulering, teori, metode, analyse, 
konklusion, litteraturliste, tabeller, figurer og billeder men ikke appendiks. 
I skal også angive det tilladte antal sider for jeres projekt – se oversigt herunder 
 
Hvis I ønsker en anden forside på jeres projekt, skal den placeres efter standardforsiden. 
 
Hvad må projektet/specialet fylde: 
 
En normalside er 2400 anslag inkl. mellemrum. 
 
Projekter på Politik og  administration, Socialvidenskab, EU-Studies, Scient. Adm., Global Studies og 
Internationale Udviklingsstudier: 
1 studerende: 25-40 normalsider 
2-4 studerende: 50-75 normalsider 
5- studerende: 75-100 normalsider 
 
Praktikprojekt på Global Studies, Scient. Adm. og IU-K1 med praktik: 
1 studerende: 15-20 sider 
 
Specialer alle fag og projekter på IU-K2: 
1 studerende: 60-80 sider 
2-4 studerende: 80-100 sider 
5- studerende: 100-120 sider 
 
Integreret speciale på alle fag: 
Hvis de to fag har forskelligt sideantal gælder: Der må afleveres et antal sider svarende til faget med det 
laveste sideantal + 25%. 
Særligt for gruppespecialer 
Hvis du skriver speciale i en gruppe og vil have en skriftlig bedømmelse, skal specialet individualiseres. 
Individualiseringen skal være meningsfyldt, f.eks. hele afsnit eller kapitler. Individualiseringen skal sikre, at 
der kan gives en individuel karakter til hver enkelt studerende. Hvis ikke specialet individualiseres, skal det 
bedømmes ved en mundtlig eksamen. Individualiseringen angives seperat i specialet. 
